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 تـکش ٍ لذسداًی
ًخؼتیي ػپبع ٍ ػتبیؾ اص آى خذاًٍذی اػت کِ ثٌذُ کَچکؾ سا دس دسیبی ثیکشاى اًذیـِ، لطشُ ای 
اکٌَى کِ دس ّبی ًبة آهَصگبساًی ثضسگ ثِ توبؿب ًـیٌذ. لزا  ت تب ٍػؼت آى سا اص دسیچِ اًذیـِػبخ
هشاتت ػپبع  داًن تب ثش خَد لاصم هی. اًدبم سػیذُ اػتّبیؾ پبیبى ًبهِ حبضش ثِ  ػبیِ ػبس ثٌذُ ًَاصی
سػیذ. اثتذا اص  شگض ایي پبیبى ًبهِ ثِ ًتیدِ ًویدب آٍسم کِ اگش دػت یبسیگشؿبى ًجَد، ّسا اص ثضسگَاساًی ث
ایي پبیبى ًبهِ سا ثشػْذُ داؿتٌذ، کوبل اػتبد گشاًمذسم آلبی دکتش سضب ػلی پٌبُ همذم کِ صحوت ساٌّوبیی 
ػپبع سا داسم. اص اػبتیذ ػبلی لذسم خٌبة آلبی دکتش ػلی ًؼوتی ٍ خٌبة آلبی ٍدٍد هلک صادُ کِ 
دٍػتبى ػضیضم ػشکبس  ّوچٌیي اص کٌن.سا هتحول ؿذًذ، صویوبًِ تـکش هی صحوت هـبٍسُ ایي پبیبى ًبهِ
 خبطش کوکثِ  آسؽ هْشی ،یبٍس هحوَد صادُ ،هحوَدی ًیب ، ػویشاهشضیِ ؿشیفی، خبًن لیلا حؼیي صادُ
ػضیضم  ذس ٍ هبدسپ ین ثِ دٍ ّوشاُ هْشثبى صًذگین،ػپبع آخش تمذِ ًثبسم داؿتٌذ هوٌَى ٍ هتـکشم. ّبیی ک
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 چکیده
ثِ اضبفِ ثبس ثبًَیِ  خَى دس ثیوبساى ّوبتَلَطیک ٍ اًکَلَطیک ٍ هٌظن تضسیك هکشس :زمینه و هدف
یذی اػت کِ داسای ئآًذسٍگشافَلیذ گیبّی حبٍی تشکیجبت فلاًٍَ .ی آّي ٍ فشایٌذ التْبة هٌدش هی ؿَد
آًذسٍگشافَلیذ ثش هیضاى ثیبى طى ّپؼیذیي  اثش تحمیك ایي دس .اثشات آًتی اکؼیذاتی ٍ ضذ التْبثی هی ثبؿذ
 آّي ػَکشٍص هَسد ثشسػی لشاس گشفت.  اضبفِ ثبس ثبًَیِ ی آّي ًبؿی اص دچبسهَؿْبی صحشایی دس 
 
داسٍی  .گشفتٌذ لشاس تبییّـت دس ؿؾ گشٍُ  ًش ًظاد ٍیؼتبس، آصهبیـگبّی هَؽ 48 :مواد و روش
 32ثِ هذت داخل صفبلی  صَست ثِ حیَاى ثذى ٍصى کیلَگشم ثش گشم هیلی 68دٍص  ثب آّي ػَکشٍص
 دٍص دٍ ثبآًذسٍ گشافَلیذ،  ػصبسُ ثب حیَاًبتثؼذ اص ایدبد هذل اضبفِ ثبس ثبًَیِ آّي،  .ؿذتضسیك سٍص 
ًوًَِ ّبی خًَی آصهبیؾ دس پبیبى  .ؿذًذ ستیوب سٍص 7ثِ هذت ثذى  ٍصى کیلَگشم ثش هیلی گشم 8ٍ  4/6
ًوًَِ ّبی ٍ دس ًْبیت  ّپؼیذیي خوغ آٍسی ػشهی خْت اًذاصُ گیشی غلظت ػشهی آّي ٍپشٍتئیي
 .ًذخذا ٍ ًگْذاسی ؿذ  ANRاػتخشاج ْتخ ثبفت کجذ
 
ثِ ًظش هی سػذ دٍص هَثش  آى ػشهی پؼیذیي ٍ پشٍتئیيطى ّهیضاى ثیبى  ثشسػی ثِ تَخِ ثب :یافته ها
ّش  ،دچبس اضبفِ ثبس ثبًَیِ ی آّي هَؿْبی صحشایی دس آًذسٍگشافَلیذ ثشای کبّؾ ثیبى طى ّپؼیذیي 
 . هیلی گشم ثشکیلَ گشم هی ثبؿذ 8/6ٍ 4/6دٍص  دٍ
 
 دچبسهَؿْبی صحشایی ثیبى طى ّپؼیذیي دس ثبػث کبّؾ آًذسٍگشافَلیذ ػصبسُ ی  ی:نتیجه گیر
 داؿت.اضبفِ ثبس ثبًَیِ آّي 
 ی آًذسٍگشافَلیذ فِ ثبس ثبًَیِ آّي، ّپؼیذیي، ػصبسُاضب ی:واژگان کلید
تلبطه تػشْف 
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 صفحِ                                                                            ػٌَاى                             
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................................... فٌتَى ٍاکٌؾ ثِ هشثَط 2-2ؿکل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ......................... آّي ؼنیهتبثَل ٍ اًتمبل خزة، ثِ هشثَط 2-3ؿکل
 ton kramkooB !rorrE،)ثلَ يیپشٍػ( آّي یاختصبص یضیآه سًگ ثب کجذ دس آّي سػَة اثجبت 5-2ؿکل
 .denifed
 kramkooB !rorrEدسصذ2/3 آگبسص طل یسٍ  HDPAGطى ثِ هشثَط  RCPهحصَل یثبسگزاس 5-3ؿکل
 .denifed ton
 !rorrEهطبلؼِ هَسد یّب گشٍُ دس ،یخبًگ طى ػٌَاى ثِ  HDPAG طى ثِ هشثَط رٍة یهٌحٌ 5-4ؿکل
 .denifed ton kramkooB
 هَسد یّب گشٍُ ،دس یخبًگ طى ػٌَاى ثِ  HDPAG طى یثشا شیتکث یهٌحٌ سػن ثِ هشثَط شیتصبٍ 5 -5ؿکل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................................ هطبلؼِ
 .denifed ton kramkooB !rorrEHDPAG طى ثِ هشثَط  rcp emit laeRهحصَل یثبسگزاس 5-6ؿکل
 ton kramkooB !rorrE .. هطبلؼِ هَسد یّب گشٍُ دس  enidicpehطى ثِ هشثَط رٍة یهٌحٌ 5-7ؿکل
 .denifed
 !rorrE . هطبلؼِ هَسد یّب گشٍُ دس  enidicpehطى یثشا شیتکث یهٌحٌ سػن ثِ هشثَط شیتصبٍ 5-8ؿکل
 .denifed ton kramkooB














 صفحِ                                                                            ػٌَاى                             
 .denifed ton kramkooB !rorrEهطبلؼِ هَسد یّب گشٍُ دس يیذیّپؼ طى بىیث ضاىیه ؼِیهمب -5-2ًوَداس
 .denifed ton kramkooB !rorrE هطبلؼِ هَسد یّب گشٍُ دس آّي یػشه غلظت يیبًگیه -5-3ًوَداس
 .denifed ton kramkooB !rorrEهطبلؼِ هَسد یّب گشٍُ دس ییًبؿتب خَى گلَکض ؼِیهمب:  5-4ًوَداس
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DMT-1                                            Divalent metal-iron transporter 
NTC                                                 No template control 
HAMP                                             Hepcidin antimicrobial peptide 
IL-6                                                  Interleukin-6 
Tf-Fe
+3
                                             Transferrin-Feric complex   
 
 
 
